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??? ?? ??? ???? ??
1994 374 79 642 297 939
1995 559 84 740 285 1025
1996 212 18 667 193 861
1997 450 74 697 147 845
1998 654 108 930 177 1107
1999 1388 312 1201 129 1330
2000 2007 880 1424 150 1574
2001 2225 1124 1271 207 1479
2002 2457 1293 1429 155 1585
2003 3024 994 1540 187 1728
??????????????????
?????????????????
? ?????? ? ??? ???
2001 ?????????? 1008?? ????? ??
2001 ??????? 25?? ????? ??
2001 ??????? 230?? ?? ????
2001 PCB????? 115?? ?? ????
2002 ?????????? 1000?? ????? ??
2002 PCB????? 31?? ?? ????
2002 ?????????????? 55?? ??????? ??
2003 ?????????? 1000?? ????? ??

















































































































































































































?????? 19 188 90.8%
? 149 633 80.9%
? 0 1202 100?
???? 7 73 91.3%









































































??? ??? ??????????? ????????? ???
1996.4 ????????? ??????????? ?? 700??
???????
1996.4-5 USA ???????????? ?? 480??
?????????
1996.8 USA ????? ??????? 200??
1996.11 USA ?? ?? 1????
1996.11 ??????? ??? ?? 40??
1997.1 ??????? ??? ?? 1015??
1997.2 ??????? ????? ?? 20??
1997.7 ??????? ?PC?? ???? ??
1997.7 USA ??? ?? ??
1998.1 ??????USA? ??????????? ???????? 38????
????
1998 ?? ????? ?? 14??
1999.4 USA ?????? ???????? ?????
1999.7 ????? ?????? ??????? ?????
1999.9 USA ?????? ???????? ?????
2000.7 ???? ?????????????? ??????? ?????
2000.10 ?? 87??????????? ???????? 26??
?? ???????
2001.1 USA ?????? ???????? ?????
2001.2 USA ?????? ???????? ?????
2001.4 ?? ????????????? ???????? 15??
???????300? ???????
2001.5 USA ?????? ???????? ?????
2001.7 USA ?????? ???????? ?????
2002.2 USA ?????? ???????? ?????
2002.2 ??? ??????? ??????? ?????
2002.4 ?? ????????????? ???????? 72??
1100? ???????
2002.10 ?? ?????? ???????? ?????
2003.10 USA ????????????? ???????? 1????
2003.11 ?? ????????????? ?????????? 14??
?????800? ????????
2003.11 ?? 130???????????? ?????????? 28??
????????????? ????????




















































?13???????????Enforcement against hazardous e-waste movement
strengthened?????2004???30???????????????





Network and Silicon Valley Toxic Coalition?2002?????
?16??????????6?????
















Basel Action Network and Silicon Valley Toxic Coalition?2002?Exporting Harm: The
High-tech Trashing of Asia.
Environmental Pollution Department?1996?Control on Import and Export of Waste,
Hong Kong.
Greenpeace China?2003???????????????
????????????????????????
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